











































































































































































































?? ?? ? ?? ?
駐米翻@給度は穣禰水を1としてそのfHltr:.て
mした。






















|μ1% 1 _%__I ~仁l~色 l'仁 124 内古緩米 111.631 3.351 66.bTI l.凶|川町 ".oOI:;l.U 
新繕米 110.10l 3.761 70.田11.泊 11.回 1o.51 1 6.21 
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